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prema ruskom , reći će neki - prema srpskom uzoru). I sam je autor ovog članka 
u djetinjstvu , zahvaljujući matičaru, prepisivaču iz crkvenih knjiga dobio novi 
oblik imena Vaso, dok ostali Ukrajinci s izvornim imenom Bacv1nb nose ime 
Vasilj. 
Razumljiva je želja pripadnika nacionalne manjine da se ne izdvajaju iz 
sredine u kojoj žive, da ni imenom ne "strše" , ali oni neće prihvatiti nametanje 
oblika iz trećeg jezika, iz tuđe tradicije. Zato imena kao što su: MHKOrra, Mv1-
K1na, Cepritt, AnrrpiH, llM1-ITpo nije preporučljivo pisati Nikolaj , Nikita, 
Sergej, Andrej, Dimitrij nego Mykola (Mikola), Mykyta (Mikita), Sergij, Dmy-
tro (Dmitra). 
Hrvati se ne slažu da Osijek bude Osek , Ukrajinci neće da J16BiB bude 
TTbBOB, odnosno Lvov. M11Kona, ne može biti Njikolaj (Nikolaj), nego Mykola 
(Mikola). Dakako. ostaje još otvorenim pitanje koja su ukrajinska imena hrvat-
ski egzonimi, ali budući da na nj nije jednostavno odgovoriti , to ostavljam za 
drugu priliku. 
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PITANJA I ODGOVORI 
JE LI POZDRAV 
POMOZ(I) BOG HRVATSKP 
itateljici D. R. pozdrav pomoz 
Bog, pomozi Bog - čini se da 
1~,1 ·•nije baš hrvatski", jer podsjeća 
na srbijanski pozdrav u vojskama i para-
vojskama, pomoz Bog, junaci. 
Na to valja odgovoriti da u hrvat-
skom jeziku postoji i pozdrav pomoz(i) 
Bog. Evo samo nekoliko primjera: 
U našoj Hervatskoj ruci kad se srite 
nazivaju dobro jutro dobra vder, oli do-
bar večer.' dobra sricha.' pomoz Bog.' a 11 
nikim mistim kažu, faljen !s11s.' a drugi 
mu odgovori, vazda .' Kadgod od mi/inja 
skinu kapu, te se izljube i zagerle. (Zora 
dalmatinska, 15. I. 1844., 21. - 22. - K. 
[ = Ante Kuzmanić] .) - Na tim kolim nek 
se swra I Naša majka napreci vozi, I Da 
nam k sreći put otvara.' I U to ime Bog 
pomozi.' (P. Sto6s, Danica ilirska , 10. l. 
1863., 2.) - Bog pomozi k našoj slozi (ge-
slo nad tom pjesmom). - Kapetan od-
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zdravlja i sa "pomoz Bog" i "dobru ve-
čer, sinko'" " U dobri čas.' " itd. (J . E. 
Tomić, Pošurice , 1887., 106.) - "Pomoz 
Bog , Pero!'' pozdravi ga S1ojan s pouz-
danjem, kao da Sli već stari znanci. I 
"Bog pomogo!" odvrati Pero prijaznim 
glasom. (Isti, Manja djela. I, 1907. , 64.) -
Josipi njegova hrpa nađu se kod njih. I -
Pomozi Bog, kumo vi! I - Bog pomogo, 
brate - odzdravljaju oni veseli i nasmi-
jani. (J. Kosor, Izabrane pripovijesti. 
1950., 158.) - Svećenik se dobrodušno 
nasmiješi i pristupi kopačima. I - Pomoz 
Bog pri poslu' (W. St. Reymont, Seljaci, 
I, 1928., 8., preveo J. Benešić.)- Pomoz ' 
Bog u ovaj pošteni dom! (ulazeći u tuciu 
kuću) s desnom nogom naprijed da se si-
novi rađaju, a djevojke udavaju. (M. Ku-
šar. Narodno blago, 1993., 194.) - Bro-
dovi II prolaz.11 pozc/ravljaj11 stari grad 
topovskim hicima: "Bum.1'' a grad im uz-
vraća topovima: " Bum! " jer tako topovi 
kazuju " Dobar dan.1' ' i "Pomoz' Bog!" 
(. .. ) a Danci se i Švedi pozdravljaju sa 
"Dobar dan!" i "Pomoz' Bog 1" ali ne to-
povskom paljbom, vd prijateljskim stis-
kom ruke , (. .. ) (H. C. Andersen, Slikov-
nica bez slika. 1986., 45„ preveo J. 
Tabak; - Danac Holger; izdanje Pri če, 
1962., 11.,pišebog). 
Za primjer upotrebe crtice (crte) 
umjesto navodnika, u Hrvatskome pravo-
pisu iz 1944. dano je u t. 585 . ovo: 
- Pomozi Bog, kume! - pozdravi Pe-
tar. 
Evo i nekoliko primjera iz Seljačke 
bune Augusta Šenoe (Sabrane pripoviesti, 
IV, 1885.): 
"Pomoz Bog, djevojko.1" vikn11 Uskok 
( ... ) (339.) - Pomozi Bog, gospodo.' 
(340.) - "(. .. ) U naše zdravlje, u nafo 
sreću' Pomozi nam Bog'" I "Pomozi nam 
Bog!" odazvaše se svi(. .. ) (348.) - ''Nof. 
se okrenuo proti nam," iztisnu Henin go-
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va, "pomozi nam Bog!" (354.) - "Pomoz 
Bog. hrac'o 1 " pozdravi ih !lija. (357.) 
Iste je vrijednosti i pozdrav pomoz(i) 
Bof.e, gdje je nominativ popravljen u vo-
kativ (pa bi to zapravo po tome bilo po-
moz( i), Bože) - jer današnjem čovjeku (i 
prijašnjem) to može izgledati ispravnim. 
No može se pomišljati i na narodne izri-
čaje (primjerice, iz narodnih pjesama) , u 
kojima se umjesto nominativa upotrijebi 
vokativ (najčešće to bude radi ritma , da 
se dobije potreban broj slogova). 
Tiho jaši, djevojku pozdrav/ja: I "Po-
moz Bo f.e, samotna djevojko '" I ( ... ) I I 
pogleda Ade/a cio majke, I Pa odzdravi 
stidna i plašljivo: I " Bog dcJ dobro, 
ugledna kadu no.' •· (L. Botić. Pjesme. 
1885. , 154. ) - "l to sam do{ekao nakon 
živog sata hoda, ali sada opet Bože po-
mozi.' '' - jada se Kuzman. (I. Cepelić, 
Malo šale - nešto zbilje, 1936., 33.) 
U prvom se primjeru vidi da bi bilo 
upravo tako, da to nije ' pomozi, Bože, 
samotna djevojko ', jer zašto bi se tako 
obraćalo istovremeno i istim pozivom i 
Bogu i samotnoj djevojci. U drugom pri-
mjeru može se razumjeti i tako da govo-
ritelj zaista zaziva Boga. 
Preinaka može dovesti i do slučaja 
kao što je ovaj: 
- Pomaže bog.' - zazove visokim gla-
som Mrkog lava i naperi oko i llho. (M. 
Boži ć, Ne isplakani . 1955, 15.) 
Nego. pomoz(i) Bog ili sraslica po-
moz(i)bog pojavljuje se i u primjerima 
kao što su ovi, za čovjeka kojega govo-
ritelj ne poznaje: 
Mislio sam katkad, je li ovo pravo, 
daja radini, a da drugom nosim , koji mi 
nije ni rod ni pomozbog. (A. Nametak, 
Bajram žrtava, 1931. , 7 .) - (. .. ) a pošao 
je [feldkurat Matyaš] 11 baraku među 
bolesnike, koji boluju od kolere, da po-
dijeli posljednju pomast nekom bolesniku, 
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koji mu nije ni rod ni pomo::. bog 1 (]. H a--
šek. Doživljaji dobrog vojaka Švejka za 
svjetskog ra ta. I, 1953„ 151. , preveo Lj. 
Jonke.) 
U hrvatskom frazeo loškom rječniku 
Josipa Matešića ( 1982.) dana su i ova dva 
primjera za frazem ne biti (komu) ni rod 
ni pomo::.bog (po 111ozibog) · ne biti ni u 
kakvu srodstvu/ ni u kakvoj vezi s kim ': 
lvla::.ga mi nije ni rod ni pomo::,bog. 
(Julije Benešić) - On ::.na s kakvom je 
mukom to golemo -::.nanje .1·tekao. pa hoc'e 
da ga i nama po istoj crjeni proda. a po-
gotovo kad mu nis1110 ni rod ni pomoz, 
bog. (Ivan Raos) 
U polaznom pomo::.i Bog glagol je u 
star inskom obliku imperativa za 3. li ce 
jedni ne - dakle to je ' neka Bog po-
mogne'. što je očito blisko optativnom 
pomogao Bog (za što usporedi navedene 
primjere iz djela L. Botića, J . E. Tomića 
i J. Kosora). Taj je oblik bio jednak ob-
liku 2. osobe (i međusobno su bili jednaki 
oblici 2. i 3. osobe množine). Takvi 
imperativni oblici u hrvatskom su jeziku 
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danas rijetki. ali se ipak sreću - osim u 
knj iževnosti, imamo ih naprimjer u Oče­
našu. gdje su to sveti se (ime Tvoje) , dođi 
(kraljel's rvo Tvoje), hudi (vo lja Tvoja). 
Da oni i danas žive izvan Očenaša, do-
duše, ne baš preživahnim životom, ali 
žive, to se vidi i po njihovoj upotreb i u 
sasv im običnu jeziku, npr. u izrazu Pravo 
ti budi (npr. HT 2 , 13. XII. 96., podna-
pis). O tim imperativima možemo proči­
tati ono osnovno na primjer u Povijesnom 
pregledu, glasovima i oblicima hrvatsko-
ga knjiže vnog j ezika (nacrti za gramati-
ku) (199 1.. glagole opisao S. Babić) . Ta-
mo je jedan od pet primjera upravo 
Pomoz ' Bog, a zbog dru gih takvih pri-
mjera upućuje se na knjigu Sintaksa hr-
rntskoga k11ji [ev11og jezika R. Katičića, a 
takvih primjera ima i u Hrvatskoj grama-
tici autora iz Zavoda za hrvatski jezik 
(3 I 995.). No ti impera ti vi zaista su 
zanimljivost za sebe pa će o njima biti i 




U BILJNIM NAZIVIMA 
rr .... · .. •.·.·. N ...... •·.·•.··..·.·. T: .. • r\ .. ] a ovaj me je osvrt potaknula po-
\r1: .:t:;N ! java jednog udžbenika iz bota-
f& ,~:+ . i ni ke u 1996. god ini. u koje m je 
naziv jedne biljne vrste izvede n od vla-
stitog imena napi san malim slovom . 
Kako je s ličan slučaj u tiskovinama zabi-
lježen već i prije , smatrao sam da će biti 
korisno da se na to pravopisno pitanj e 
osvrnem malo opširnije. 
Jedno poglavlje u Međunarodnom 
botaničkom kodeks u iz 1972. - Glava VI 
- posvećeno je pravopisu biljnih naz iva. 
Prem a pravopisnim pravilima Međuna­
rodnog botaničkog kodeksa nazivi rodo-
va, kao i sve više taksonomske jedinice, 
pišu se velikim početnim slovima dok se 
vrsteni pridjevci pišu malim slovom, npr. 
razred Magnoliatae ili Magnoliopsida, 
red Laurales, porodica Lauraceae , rod 
Pritnula, vrste Prhnula kitaibeliana, Eu-
phorbia wulfenii , Quercus robur, Centi-
